



KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 
5.1. Kesimpulan  
 
Kesimpulan dari penelitian ini mengenai Analisis Pemilihan Supplier Pada CV 
General Timber Indonesia adalah sebagai berikut  
1. Sistem pengambilan keputusan pada proses pengadaan bahan baku pada CV 
General Timber indonesia dengan menggunakan metode Analytical Hierarcy 
Process untuk memecahkan masalah yang kompleks atau tidak terstruktur 
dalam sub sub masalah kedalam bentuk hierarky agar masalah dalam pemilihan 
supplier mampu terselesaikan dengan baik dan terstruktur. 
2. Faktor prioritas dalam pemilihan supplier di CV General Timber Indonesia 
adalah (1) cost  karena perusahaan memilih supplier yang menawarkan  harga 
yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang lain, (2) quality,dengan 
kualitas bahan baku yang bagus maka output yang dihasilkan juga berkualitas, 
(3) quantity jumlah yang di kirim harus sesuai dengan yang telah di sepakati 
(4) delivery proses pengiriman harus sesuai dengan yang telah di sepakati oleh 
kedua belah pihak atau tepat waktu,(5)flexibility perusahaan harus bisa 
memenuhi perubahan pemintaan dalam pengadaan bahan baku. 
5.2. Keterbatasan dan Rekomendasi 
Setelah mempelajari terkait hasil dari penelitian ini maka terdapat keterbatasan 
dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dijelaskan sebagai berikut : 
1. Adanya keterbatasan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terkat 







selanjutnya peneliti bisa menggunakan kriteria-kriteria lain yang sesuai 
dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Selain itu, untuk mengurangi 
subyektivitas penilaian responden,  terutama untuk mengurangi 
ketidaktepatan dan ketidakpastian responden dalam memetakan persepsinya 
ke dalam angka-angka numerik,  peneliti bisa menggunakan metode fuzzy 
AHP. 
2. Pemilihan supplier pada CV General Timber Indonesia sudah baik dan 
bahan baku untuk proses produksi  sudah sesuai dengan kualitas yang 
diharapkan oleh CV General Timber Indonesia dan untuk supplier perlu di 
pantau performasinya secara berkala agar supplier tersebut tetap menjadi 
mitra kerja yang baik pada CV General Timber Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
